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23次越冬を終 えて




きず,そ の上悪天候に災いされて,物 資輸送は思 うにま
かせなかった.17日までに空輸できたのは,みずほ夏旅
行隊に持たせる21.3トンと昭和基地への45.8トンだ
け であった.新 発電棟の基礎工事を始めたものの,資 材












しかし,事 態 は一 挙 に好 転 した.19日,ふ じは
68°40.0'S,38°51.0'E,基地から38.5kmの地点まで





油が,移 動の余裕のな い まま,例 年にない深雪に埋ま
り,掘 り出しに苦労 したのもその一例である.なかでも

















月後半,氷 状が急に悪 くな り,雪上車で趣を引いての観














を記録 した日に,昭 和,み ずほ両基地の中間H262地点
で起 きた.SM506(SM型雪上車)の デフ(デ ファレン
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シャルギア)が 故障 し走行不能となった.時 に気温 一
53℃.この車は,内陸隊に同行 していたみずほ冬明け旅
行隊が昭和基地へ持ち帰 るこ と とし,H262に残置し
た.両 旅行隊は8日 にみずほ基地に到着した.物 資の補
給,人 員の交替を終え,冬 明け隊は17日置帰途につき,
翌18日には内陸隊がみずほ基地 を後 に した.第2の 故
障が発生したのは19日午後,YM9と10地点の間であっ











昭和基地にあった1セ ットのデフ予 備品 は,す でに
SM506に付けてしまっていた.し かし,510は旅行隊
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昭和58年度予算の概要について 南 極 観 測 隊 便 り
一 第24次観測隊の近況一
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1二.'kが突 出[.㌧
第23次 越 冬 隊 帰 国...一一
笏23次lfi極地 域 観 測 隊越 冬隊(星 合 孝 男越 冬 隊 長 ほ か
33名)は3」]2且日15時成lj1空港 に1年4か)Jぶ り}こ全員
無'li:帰国Lた －i狩 家 族,関 係 欝 多数 の 出迎 え を うけ
た 越 冬 隊 員 は 久Lぶ りに故 国 の空 気 を 満 喫 して い た,
第23次越 冬隊 は,傾 城 中 層 ノく気 総 合観 測 〔MAP).東
'コイー ンモ ー ドヲ ン ド地 域 イ1冴い 地 学 研 究 。1.IEI]i、111極沿
岸 ノヒ戴夏系 に.lslナるJl≡物 生 産 のjl讐礎 研r究　〔BIOMASS)　を
重点 項 目 と して 実 施 し 多 くの 成 果を あ げ た.向 隣 の貴1巨
な観 測 デ ーー クは ・1月20日に 帰1怨す る 観 測邪1ふ じ一 て.1.芋
ち 帰 られ る,
一 一第25次 観 測 隊 員 候 補 者 の 冬 期 訓 練
第25次南極 地 域 観}1[IJ隊員 候kl}.M－の 冬 期 訓 練 は,3月6
「1(1.Dから1〔1日(木)ま で,長 野 県 乗 鞍 岳 中 腹 のf":ヶ
原 山荘 をlll心と して総 員57名(内 隊 員 候lllj者39名)が参
加 して行 わ れ た.
雪 中 の 各種 訓 練 を1ノご施 し,観 測 隊 員 と して の適 応 性 を
把 握 す る こ とを 目的 と し,経 験 者 も未経 験 者 も:tl:いに 助
け あ い 全 日程 を消 化 した.こ れ ら の訓 練 を 通 じ て隊 員の
心 構 え の 体 得 や 隊 と して の チ ー ム17ーク作 りに も大 い に
成 果 が あ った.
な お,隊 員候 補 者は,身 体 検 査 等 を 経 て6月 中 頃 の 南
極 地 域 観測 統 合推 進 本 部総 会に お い て正 式 に 決定 され る
予 定 で あ る.
-4
シ ン ポ ジ ウ ム 報 告
第8回 南 極 陽 石 シ ン ボ ジ ウ ム ー-
1983年2」]17日よ り19日ま で,)[1研究 所61;皆`llllll'〒;i:に.F3
い て,塘8川 南 極限 石 シ ンポ ジ ウ ムが1問罪され た,発k
数58件,参 加 者実 数 は,79人 で あ った.こ の うち イギ リ
ーJ・,ボ ー ラ ン ド,ア メ リカ,韓1司の4ヶ 国 よ り8人(内
2人 は招 待 音)の 科.学者が 参 加 し,年 々州 際 シ ン・1ミンウ
ム と しての 評 価 が 高 まoて い る .発 表 も、探 査,分 類.
Vlfi学.鉱物 γ:,化学,宇 宙{ヒ学.物 性,年 代学,岩 石
磁 気学 な どの 多岐 に わ た ると と もに,「 あ る種 の 開 白が
火 星 よ りもた ら きれ た ・∫能 性 が 強 い一.とい う 発 表 や,
「ダ イ ヤモ ン ドの.・部 に は,地 球 生成 当時(約45砿 ぞ1う前)








　 　 　 74　McteOrite　Collection
3・　 Yanai　K・　and　Kojirnlt　H・　 A　RCPorl　of　Pr`}ccssiT]9
　 　 　 0tl　thu　Yamato・79　Mctcori【es
4,　Takcda　H,　 P爬lilni1⊃ary　Mineralogical　F.xuminu.
ti〔)[1　0f Yilrnat{D.ノ、cllon(11'ites　(ll);　the　SecOnd









　 　 　 Ni,　Fc　and　Co　Co`[【cntS　〔}f　]lclal　Phases　ill　the
　 　 　Allcnde,　Holbrook　und　Nue、.o　Mcrcu1・io　Chond-





　 　 　 oritc
lL　Mori　I.L　and　Takedu　H.　 A　S【ud》・　o正Shock-P1'o・
　 　 　 duccd　Veins　in　O1・dina1・y　Chondrites
12,　Takahashi　E,　Ito　E,　alld　Matsul　Mcl加gofa
　 　 　 Yamato　L3　Cholldrite　(Y-74191)　at　High　Prcs・
　 　 suTcS;　Part　1,　Mcldng　Relations　up　to　30　kbar
l3,　Kimura　M.　 Chemical　and　Petrologic　Relations
　 　 　 betwcen　Constitucnt　Units　in　ALH・77249
　　　　Chondri【c　(L3)
14.　Matsunami　S,　A　No【c　on　thc　Inclusion　正ALH・









　 　 　 Classification　of　Rcfmctory　 InchlsiOIls　ill　thc
　 　 　 Allcndc　C3(V)　Cl・on⊂11'itc








21.　Fishcr　R.　M.　 Szi1・mac　..、.　and　 Nugata　T .　 Mc【al・
1`)gr:1|)1[}.oft-、11tこll1(:li〔:11.oT、MCte〔}1.i【【!s
22.　Molnosc　 K.　alld　Nagai　 H.　 Prcsulnption　` エf　thじ
　 　 　 '1'hcrinal　His【〔,r》.　of　tbe　Y.74646　(:liondrite
23.　rllaZaWユl　Y.　 Fiijii　Y.　 川ld　 Nishio　F.　 Exn'1)tel㌔
　　　　　 rcstrial　I)ust　P;trtic]es　in　.4nta1.ctic　T c
24,Wこitanub(・S,　 Khamm・aM.　 こmd　 Mo1・imotoN.
　 　 　 Fine　Texmllc　a■ld　C(x}ling　Processes　of　Py['oxcne
Chond1.ulcs　i,1　L・G1・OlΨ　CI"]ndrites
25,　Nugahara　 H.　 Po1・ph}'1'itic　Ch⊂]ndrulcs:　Evidcncc
　 　 　 fo:・　hlcomplclc　Mchillg　of　(.:hondrulcs
26.　Dclaney　J.　S.　Tukcda　 H.　 P1.inz　M.　 and　 Nchru
　 　 　 (:.　E.　 Mod』 　(:oMplLI'isoTI　of Polymict　Eucri【es
from　Yamat⊂)　Nfountains　and　Al[三m　Hills,　Ant-
　 　 　　 ≧t1.ctica　with　OUIcr　Basaltic　AcEIOi](lritCS
27・TとLkcda　 H・　 Mori　 H・　 1)daney　J・　s・　 Prillz　M・　 and
Harl・w　 G・　 E・　 Millcralogiαtl　Comparison　 of
　 　 　 An【arc【ic　and　Non・A11【arcdc　HED　 (Howarditcs-
　 　 　　 EUcllites-1〕iogcnitcs)　!、chondl'i【es
28,　Ikcda　K.　and　Fukuoka　 T.　 PaT・cnt　B【}〔ly　of　ALH-
　 　 　 765,　and　・77302　Polylnict　Eucritcs　Bascd　on　【hc
　 　 Cllemica[　Compositi(ms
29,　Fukuoku　 T.　and　Ikedn　K.
　 　 　 Mctal　 Graill　and　 Sidcrophile　Rich　 Clasts　in
　 　 　 ALH-765　 Po|、・mic【　Eucrite
30,　Fukuoku　 T,　 alld　Ikcda　K,　 Chemical　 Composi-
【iolls　of　5　Yamuto　 P【,1、・miα　Eucrites
31.　hlkuoka　 T-md　 Iked;t　K.　 Chcmical　 Composi-
　 　 　 tions　of　 Highly　 Me【amorpllosed　 Yamato　 LL
　 　 　　 Chondrites
32.Kot間R.K.三md　 Ponnampcruma　 C.　 Current
　 　 　 Stams　 of　Organic　Analysis　of　Antarctic　Mete・
　 　 　 orites
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Lang B.B. Thermoanalytical Curves for Yamato 
 Diogenites 74013 and 74010 
Onuma N. Clayton  R. N. Mayeda T. K. Ikeda Y. 
  and Yanai K. Chemical and Oxygen Isotopic 
  Compositions of Several Antarctic Unequi-
  librated Ordinary  Chondrites 
Onuma N. Clayton R. N. Ikeda Y.  Hutcheon I. 
  I). Mayeda  T. K. and Molini-Velsko C. Oxygen 
  Isotopes in  Chondrules of Ordinary and Carbo-
  naceous  Chondrites 
 Miura  Y. Characteristic  Structural and Composi-
  tional Ordering of Extraterrestrial Plagioclases 
Kaneoka  I. The Effect of Weathering on  the 
 '"Ar-""Ar Ages of Antarctic Meteorites 
Matsuda E. and  Kigoshi  K.  Carbon-14 Ages of 
  Antarctic Meteorites 
Grady M.  M., Wright I.  J., Mattey  D. J.,  Fallick 
  A.  E.  and  Pillinger C. T. High Sensitivity 
  Stable  Isotope  Measurements of  Carlson,  Nitro-
  gen in Yamato Meteorites 
Ninagawa K. Miono S.  Yoshida M. and Takaoka 
  N. Measurement of Terrestrial Age of  Mete-
  orite  by  Termoluminescence  Technique 
 Wooden J. L. Takeda H.  Nyquist  I..  E.  Wies-
  mann  H.  and Basal  B.  Sr and Nd Isotopic 
 Characteristics of Five  Yamato  PoRmict  Fin:rites 
Shimizu  H. Tanaka T. and  Masada A. Ce 
  Anomaly in REE Patterns of Antarctic  Eucrites 
 Tanaka T.  Shibata K.  and  Masada A.  Strontium, 
 Cerium  and  Neodymium Isotopes on  ALI-1 765 
 Meteorite 
 Nishimura H.  and Okano J.  SIMS Measurement 
 of Mg Isotopic Ratios in  AL11-77307 and -77287 
 Chondrites 
Honda M. Nagai H.  Imamura M. and  Nishiizumi 
  K.  Cosmogenic  Be-10 in Meteoritic Irons and 
  Stones 
 Ebihara M. and Honda M. 
 Distribution of Rare Earth Elements in  En-
  statite  Chondrite 
Ozima M. and  Zashu S. He, Ar Isotopes  and 
  K-Ar Age of Diamonds 
Board I).  D. Martian Atmospheric Gases Trapped 
 in the  EETA79001  Shergottite 
 Takaoka N. Noble Gases in ALH-77257 Ureilite 
Nagao K. Takaoka N. and Saito K. Rare Gas 
 Studies of the Antarctic Meteorites 
 —  6
  — 7 54 
 52. Miyamoto NI.  Kinoshita  M. and Takano Y. The 
       Spectral Reflectance of Minerals in Ordinary 
 Chondrites 
 53. Yu  Zhijun, Chang S.  Kumazawa M.  Furumoto M. 
       and Yamamoto A. Presence of  Periodicity of
       Meteorite Falls 
 54. Funaki  M. and Nagata T.  Composition of the 
       Natural  Remanent Magnetization of Yin 75097 
 (1,4)  Chondrite 
 55. Nagata T. and  Funaki M. Paleointensity of 
 Meteorites 
 56.  Nagata T.  and  Funaki  M.  Piezoretnanent Mag-
       netization and Shock  remanent  Magnetization 
       of Meteorites 
 57. Hamano Y. Magnetic Remanence Properties of 
       Ordinary  Chondrites 
 58. Fireman E.  I.. (Wood  J. A.) "C Ages of Antarctic 
 Meteorites  and Ice.
iff.W.V44  78'6-  138  p.  198316  3 ij 
Memoirs of National Institute  of Polar Research 
 Series C, No. 13: Physiography of the Prince Olav 
   and the Prince Harald Coasts, East Antarctica, 
   by Y.  Yoshida. 87 p. February 1983 
 Series C, No. 14: Studies on thermally induced 
   fractures and  snowquakes of polar snow covers, 
   by F. Nishio. 50 p. March 1983 
 Special Issue, No. 26: Proceedings of the Fifth 
   Symposium on Coordinated Observations of the 
   Ionosphere and the Magnetosphere in the Polar 
   Regions, ed. by T. Nagata.  200  p. March 1983 
JARE Data Reports 
 No. 78 (Marine Biology  4)  : Whales sighting effi-
   ciency of the crew on board ocean research ves-
  sels in BIOMASS/FIBEX, by S. Ohsumi and 
  Y. Naito. 49 p. March 1983 
 No. 79 (Meteorology  13)  : POLEX-South data, 
   Part 4.  Micrometeorological data at Mizuho Sta-
   tion, Antarctica in 1980, by T. Ohata, N. Ishi-
   kawa, S. Kobayashi and S. Kawaguchi. 374p. 
                              March 1983 
 No. 80 (Ionosphere  27): Riometer records of 30 
   MHz cosmic noise at Syowa Station, Antarctica 
   in 1981, by M. Ose and N. Kurihara. 96 p. 
                              March 1983














レ 来 訪 著 く
1月11日　 Mr.　OWENS,　C.　(米国立科学財団東京事務
局長)
1月18日　 Dr.　BAZHEV,　A.　(ソ連 科 学 ア カデ ミー地
理 研 究 所 研 究 員 兼 北 コ ー カサ ス観 測 所 長)文
部 省 外 国 人 招 へ い 研 究 員 と して3月17日 まで
滞 在
1月25日　 Dr.　RICHARDS,　」.　(英国 大使 館 文 化 部)
2月13日　 Dr.　JONES,　D.　(英国 南極 調査 所 研 究 員)
2月17日～2月19日 第8回 南 極 明 石 シ ンポ ジ ウム 出 席
外 国人 研 究 者
Dr.　WOOD,　J.(スミソ ニア ン天 文 台 研 究
員)
Dr.　BOGARD,　D.　(NASAジ ョン ソ ン宇宙
セ ン タ ー研 究 員)
Dr.　PRINZ,　M.　(アメ リカ 自 然 史 博物 館研
究 員)
Dr.　LANG,　B.　(ワル シ ャワ大 学 化 学 部 教
授)
Dr.　CLARK,　R.　(ス ミソ ニア ン 自然 史 博物
館 研 究 員)
Dr.　FISHER,　R.　(USス チ ール 研 究 所 研 究
員)
Miss　GRADY,　M.(英 国 ケ ン ブ リ ヅヂ 大 学
地 球 科 学 部 助 手)
李 大聾Lee　Dasung　(韓国延 性 大学 科 学 部
教 授)
2月25日

























各層採水 ・各 層観 測 ・ツインネット採 集 を行った.ま



























暖房機を従来のポット式からFF型 に変 え る と共 に,
窓,天 窓を取 りつけるなどの改善を計った.
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南 極 月 別 気 象 資 料(MonthIy　Climatic　Data　for　Japanese　Antarctic　Stations)
平 均 気 温(Mean　 temp.)　(℃)
最i[':irl(言」猛(Max.　temP,)　(?Cノ
最 低 気 温(Min.　 temp.)　(℃ノ
平 均 気 圧 ・海 面(Mean　 pressure,
　　　　　　　　　　　sea　leveD　(lnb)
平 均 蒸 気 圧(Mean　 v.lpour　prcssu・e)　(mb)
平 均 相 対 湿 度(Mean　 relative　humidi亡y)(%)
平 均 風 速(Mean　 wind　speed)　(m/S)
最 大 風 速 ・10分間 平 均(Max.　 wind　speed,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10・min.　mean)　(m/s)
瞬 間 最 大 風 速(Gust)　 (m/s)


































快 晴 日 数 　(Number　of　clear　days)　 7　 4
1}1魑い ・--A"i・/'i,t'1.."-b-'1'/"・"t..Wt.'"噛1甲)...,'VA-t噛:噛 ・-1'1,t～A～,1Ψ1-.,N-N・f・1叩 戸 .一 －Ai.:…..・ 、 一 ～ ㌧ ㌔ ・》
!
1【 豆 事 典】
ミ 「北極 と南極のオーロラ」
》 一____、'n.t'tw「..'《
北 半球 の オ ー ロラ
オ ー/"ラは 高速 の 荷電 粒1"が地 球 の 磁 気圏 か ら磁 力 線
1に沁 舗 極 ・北極j峨 の 埣 の超高、鉄 気・椰 する
ミことによって起こる発光現象である,そ こで,・ 本の磁
{
ミ力 線 で結 ば れ た1菰北 向'i',bRの地 上 観 測 点(こ れ を 地 磁 気
,
t共 役点 とい う)か らは,・ 般 に 同 じ よ うな 形 の オ ー[・フ
,
1を 同時 に 見 る こ とが で き る,図 は ト暫北 面 半 球 で 同ll、知こ撮
ミ似 た・一。ラ珈 チ.,、願 である.し かしパ 蝕
》
1で の オ ー ロ ラ活 動 を 詳 細 に 調 べ る と,そ の 明 る さ や形,
出 現 領域 な どが ・致 しな い場 合 がか な り観 測 され る.
l　 ti'-Ptラの共 役 性 に つ い て 」見在 ま で に 明 らか に な って}
い るの は,1迦 徽1働 が ・1舳槻 時 に は共 伽:が 極 め
な
1て良い.2)t-Pラ嵐などが発達する地磁 気擾 乱時 に
へ
1は'」('役点におけ硫 馴 し'醐雑で・一対'の 那 が


















































箆 三 、t't、tt　　　鞭 伽 ….ll
・肝 球 の オ ー ・ラ{
っ か な くな る こ と もあ る.3)t,-1・ラの 明 る さ は地 球 の ミ
[舖 磁 場 鰯 い 地1、脳 病 棚 く輝 く.し 儲.,て,　 E,{ITIrミ
基 地 とア イ'1.ラン ドの 共 役点 で は昭 和 」、ζ地 のJiが7,000
ガ ンマ ー も磁場 が 弱 い ため 昭 和基 地 で は 明 るい オ ー1'tラこ
が 観 測 され る 。 とに な る.l
i南 北 で オ ー ロ ラの非 対 称 性 が 起 こ る原 因 と し て は ,1
{
1)地球 内 部 磁場 の[鯛ヒ非 対 称1'1三,2)太陽 圏 に よ る地 球 儀 モ
鋼 形励 眺 非彌r1璋)磁鋼 と電離圏と糸、1諭磁1
～
YJ$V・7E?fiの・眺 」開 所t'k・4)地」・3・°°°～1°・()°°km付 ミ
近に存在する加速領域の南北非対称性,な どが疹えられ ミ
・… 逆・,わ ・ラ轍 ・・剛 嶋 ・とはバ
ー・ラの発'機構の綱 につなカ:るため一 腋 欄 順 ミ
重 要 な 手 段 であ る.ミ き
'"」 刑 一 伸'-」",一 －P-""'.,1【-4～F押...:""蝿、-hり {.一、.t.NVA.,"、ま1
8
